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摘要 
I 
摘要 
任何事物的发展变化都要占据一定的时间、空间，由于人们的思维方式存在
一定差距，对事物的观察方式不同，也会形成不同的图式结构，而这些结构反映
在语言层面也会有所不同。简单来说，东西方对时间、空间的认知存在差异，这
种差异在语言中表现为：屈折语通过动词的形态变化形成过去时与非过去时、完
整体与非完整体的对立，时、体变化规则固定。而汉语则无法通过单一的语法化
手段表现时、体差异，只能通过时间名词、时间副词等词汇手段以及助动词等广
义的形态手段相互搭配来表示时间，因此可以说东西方在空间、时间结构认知方
面及其表达方式都各有特点。 
本文以 17-19世纪西方汉学汉语著作为考察对象，选取了其中的九部著作为
主要参考文献。首先对这九部作品中的时间表达方式进行描述和整理，接着采用
历时、共时比较相结合的方法对这九位汉学家对汉语时间表达方式的理解进行研
究，描绘出汉语时间表达在 17—19 世纪西方汉学著作中的演进。同时笔者也结
合了当今学界对汉语时间结构及其表达方式的研究，通过对比总结出汉语时间结
构及其表达方式的类型学特征。在此基础上，笔者也分析了 17—19 世纪西方汉
学著作中的汉语时间表达方式的教学特点,希望可以对如今以欧美学生为特定教
学对象的汉语时间表达方式教学提出更加具有实用性和操作性的教学建议。 
通过描述和对比，我们能够清晰地看到汉语和屈折语在时间结构认知和表达
方面所存在的显著的类型学特征：屈折语在观察时间集中于一点，通过动词表达
整个事件的时间意义。而汉语的时间意义则要分散于时间名词、时间副词、助词
等成分上。汉语主要通过词汇手段（时间名词、时间副词）以及广义的形态手段
（助动词）来表示时间意义，形成了散点后视的时间表达方式，动词往往借助补
语表达完整事件。句法成分的隐、现对立体现出意义的对立，句法功能依赖于语
义、语用功能，多种句法成分相互参照，语义意义和词汇意义互参互析，这些都
是汉语时间结构及表达方式最显著的类型学特征。 
关键词：西方汉学；汉语时间表达方式；特征；对外汉语教学 
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II 
Abstract 
Everything’s changes will occupy time and space but it permeates different 
aspects in language, as ways of thinking are different in different culture ,we also have 
various methods of observions ,all this will reflect in language . In short ,as we have 
different perceives in time and space, in language it means:fusional language have 
past tense and non-past tense、perfective aspect and non-perfective aspect by 
morphologic change in verb,and these change rules are regular.But chinese language  
do not have morphologic change in verb ,so we only can use noun of time、adverb of 
time 、prepositional collocation and some auxiliary word to express tense and aspect. 
it means different languages has different distinctive features in fabric of space and 
time, also system of representation.  
This article mainly focuses on the Chinese Works in Western sinology research 
from 17
th
 -19
th
 century, 9 representative works from the certain periods were chosen 
as the main research literature.First of all, the author described, the time expression 
methods in details from the selected works.Secondly,the author compared and 
analysis the time expression methods with 17
th
 -19
th
 century and current the field of 
linguistics,for the convenience of seeking the progress of the time expression methods 
in Western Sinology from 17
th
 to 19
th
 Century. Lastly,with the reference of current 
Chinese time structure research, the author analyzed and explained the typological 
characteristics of the time expression methods in Western sinology research from 
17
th
-19
th
 century. On this basis,the author discovered that all these 9 sinologists 
redacted the Chinese Works for the sake of offering help for missionarys and 
foreigners who wants to study Chinese.Therefore we can also find significant 
practical utility from the Chinese Works in Western sinology from 17
th
 -19
th
 century. 
And by means of described、anylysised、compared the time expression methods in 
details from the selected works,we can know that what is the image of Chinese to the 
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III 
foreigners,and how the former foreigner “Chinese” teacher teaching Chinese without 
Chinese grammar books and textbooks.Some useful suggestions were proposed for 
the modern Chinese time expression methods teaching to overseas students in Europe 
and America after referring to the topological characteristics and teaching approach of 
Chinese time expression methods in Western sinology works of 17
th
-19
th
 century. 
By the meas of described、anylysised、compared,we can have a clear cognition 
about the typological characteristics of the time structure cognitive and the expression 
methods between fusional language and Chinese language:fusional language express 
time by focusing verb,while Chinese language can use noun of time、adverb of time 、
prepositional collocation and some auxiliary word to express time.further developed 
scatter back vision,verb by using complement to express a whole incident. The appear 
indistinctly of Syntactic constuituent expressed syntactic meaning,meanwhile 
syntactic function depends on semantic function and pragmatic function,semantic join 
hands with lexical meaning,all of these are the outstanding typological characteristics 
of the time structure cognitive and the expression methods. 
 
 
 
 
Key words: Western sinology;time expression methods in Chinese;Characteristics; 
Teaching Chinese as a Foreign Language 
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1 
第一章绪论 
第一节 选题依据 
时间概念存在于每种语言之中，但是不同的语言往往会选择不同的方式来表
达时间。西方语言中在表达时间概念时，往往会从时体、时制、时态几个方面进
行。二十世纪以来，关于汉语时间范畴中是否存在时体、时制、时态以及相关的
表达方式一直是学界关注的焦点和争议的热点问题之一。根据西方语言学界以形
态类型作为语言分类的标准，汉语属于典型的分析语言，缺乏屈折语那样丰富的
形态变化，在表达时间时无法通过动词本身的变化来解释时体、时制问题，但与
之相应的是，汉语中存在着大量的具有表达时间功能的词汇（实词、虚词），而
且语境也是汉语表达时间概念的特色手段之一。在研究的过程中，我们发现由于
对时间结构的观察方式不同，反映在语言中也出现不同的表达方式，且这种表达
方式也反映出不同的时间意义。英语是时制凸显的语言，时体依附于时制表达出
来，通过动词本身的变化来表示时间，并且形成了过去时与非过去时、完整体与
非完整体的对立，而汉语则是通过丰富的时间词表现出动作情状在时间轴上细腻
的变化发展，透过这些表达方式我们能够清晰地看到汉语时间结构的类型学特征
以及表达方式的灵活性、多样性。 
    而正是由于汉语时间结构的特征以及表达方式的灵活多样使得留学生们在
学习汉语时间表达方式时觉得困难重重，常常犯错。以往在教学的过程中；老师
们往往将教学的重点放在时间名词、时间副词以及助动词的语义和功能讲解上，
但是多忽略了共时项目之间交叉对立的关系以及语义特征之间的搭配。 
国内关于汉语时间结构以及表达方式的研究最早见于黎锦熙的《新著国语语
法》。其实世界上最早关于汉语时间表达方式的研究则可追溯至 17 世纪，早在
1651 年，卫匡国就在《中国文法》中谈到了汉语的时间结构以及表达方式。16
世纪便有西方传教士先后来华，出于传教的目的，他们来华的第一件事就是学习
汉语。而且由于西方早就有语法研究的传统，因此这些传教士们在掌握汉语后，
便根据自己对汉语的感性认识结合西方语法研究的方法不断摸索，并尝试着摆脱
印欧语语法的束缚建立汉语语法框架，对后世的汉语语法研究也产生了深远影响。
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这些传教士们撰写了大量关于汉语语法的著作以及学习汉语的教材，他们作为汉
语的学习者、传播者、研究者，有着对汉语最感性的认识和理性的分析，因此它
们撰写汉语著作和教材时都倾注了自己研究和学习汉语的心得体会，为西人学习
汉语提供了便利和参考。这其中比较有代表性的著作有：卫匡国《中国文法》
（1651）、瓦罗《华语官话语法》（1703）、马若瑟《汉语札记》（1728）、马礼逊
《通用汉言之法》（1815）、艾约瑟《官话口语语法》（1857）、萨默斯《汉语手册》
（1863）、威妥玛《语言自迩集》（1867）、甲柏连孜《汉文经纬》（1881）等。西
方传教士撰写的第一部汉语语法著作比中国人撰写的第一部汉语语法著作（马建
忠《马氏文通》）早了近三百年，这些传教士们在当时就能够站在语言类型学的
角度，系统描述汉语语法现象，归纳汉语语法特征，总结汉语语法规则，解释汉
语语法特点，无论是对汉语语法研究、还是汉语学习与教学都产生了重要影响。
而今天当我们再来研究这些著作时，我们一方面能够借他人之眼看到自己语言的
模样，另一方面也能通过研究他们的学习、教学方法以对如今以欧美学生为特定
教学对象的对外汉语教学提供借鉴。 
事实上，无论是语法研究本身还是语法教学，都必须关注语言的特征。而汉
语语法特征研究不仅仅是为了找出汉语同其他语言的差异，也是为了能更好地看
到不同语言的语法相似之处。只有关注汉语语法特征研究，我们才能在国际汉语
语法研究中有发言权，才能彻底认识清楚汉语时间结构的类型学特征，才能解释
清楚汉语时间词之间交叉对立的关系，才能为以欧美学生为特定教学对象的汉语
时间表达方式教学提供新思路。 
方环海（2012）阐述了汉语研究应该树立的三个重要观念：类型观、认知观、
他域观。所谓类型观即是将不用的语言放在一起进行比较，在比较中深入了解汉
语特征。认知观是基于心理学的研究重视语言的形式，语言符号的意义以及形式
与意义间的操作意义，概念与外部世界的联系。他域观则是利用域外文献资料或
域外学者的研究方法或成果来重新认识汉语的特点，以多角度、全面分析汉语特
征。 
    综上所述，本文从语言类型学、认知学的角度出发，通过整理、描写、分析
17到 19世纪西方汉学家的语法著作，以期能够初步了解西方汉学家对汉语时间
结构以及表达方式的认识，立足他域观，结合不同语言、文化背景，并与汉语自
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身特征进行比较分析，总结汉学家们表达汉语时间结构的方法，以期得出对以欧
美学生为特定教学对象的时间表达方式教学的有益启示。 
第二节国内外汉语时间表达方式特征研究现状 
时间表达方式在汉语表达中有着重要作用，也是我们谈话、写作首先要表明
的重要语义成分。中国人无论是在日常交际谈话时，还是书面写作时，亦或是政
府工作报告中，都会首先阐明事件发生的时间地点，这也十分契合人类的认知特
征，任何事件的发生都必须占据一定的时间和空间，都要在一定的时间和空间范
围内进行。因此关于汉语时间范畴、时间结构以及相应的表达方式也一直是学界
关注的重点，不同的学者采取不同的研究方法、不同的研究视角、不同的研究理
论对汉语时间范畴、时间结构以及表达方式进行了多角度、多方位的考察，并且
取得了一定的成果，笔者对相关文献进行了搜索，目前关于汉语时间结构以及表
达方式的研究主要集中在以下几个方面： 
1.2.1 国内外汉语时间结构及其表达方式特征研究 
1.2.1.1 汉语时间结构次类划分 
时间结构包括外部时间结构和内部时间结构两个部分。外部时间结构指的是
句子中直接或者间接表示动作事件的时间成分。内部事件结构指的是事件动作或
者情状在时间轴上的不同状态或者同质、异质变化界限等的分布情况。一般来讲，
外部时间结构能够影响甚至改变内部时间结构的发展变化，如： 
          上课——上着课——上了课——上过课——昨天上课 
在具有丰富形态变化的屈折语中，一般将时间结构划分为时体、时制、时态
几个次类进行研究。汉语语法研究历来受到屈折语理论的影响，因此，早期的汉
语时间结构研究也主要是针对汉语时体、时制、时态几个方面的讨论： 
中国语法学界首次提及汉语时间问题是在 20年代，黎锦熙（1924）提出“汉
语的助动词可以表示动作的完成或进行时动词的词尾，而动词的变化则可通过时
间副词或助动词这一语法手段完成，”这实质上就可以看做是英语中相应的时体表
现方式，即时体标记。同时，他根据汉语时间副词表时的功能将其分为过去时、
现在时、未来时、不定时四种类型。黎锦熙的表时观点在当时是一个不小的突破，
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他认为助词“过”有表示过去的功能，这为后来助词表示时体的研究提供了很多
参考。但是，黎锦熙的语法观念主要是建立在英语语法观念的基础之上，他对很
多语法现象的解释都是在套用英语的语法规则。随后，中西方学者有关汉语时间
范畴的研究主要集中在汉语有无“时”、“体”范畴的争论上， 
王力（1954）提出：汉语不同于印欧语言，有其自己的个性，在时间表达方
面，汉语注重的是事件所经历时间的长短，是否开始或完成，但并不注重发生的
时间，他认为汉语有“体”的概念但是无“时”的概念，并且对事件发生的“体”
的类型以及表现方式进行了总结，在当时为很多学者接受。吕叔湘（1982）对汉
语时间的表示方式进行了描写总结，并且分析了汉语的“三时”和“十二相”，明
确地区分了汉语的“绝对基点”和“相对基点”，“绝对基点”和“相对基点”的
提出加深了人们对时态的认识，同时他将词汇手段引入到时制系统中，突破了以
往人们只从动词本身的角度谈汉语时态的范围。高名凯（1986）指出汉语没有明
确的表示时间的语法形式，他还强调了“时”与“体”的区别，他的有些观点受
到王力的影响，他们都认为汉语有“体”无“时”。这些语法学家的观点在相当长
的一段时间里影响着汉语时态范畴的研究，随后，汉语无“时”的观点受到了前
苏联汉学家龙果夫、雅洪托夫以及国内学者张秀的质疑。龙果夫（1958）论述了
汉语的时间范畴，他认为汉语时间范畴有两个系统：过去时系统和“过去时——
现在时——将来时”系统。在表现形式上，他认为“过去时”系统是通过词尾“过”、
“了”、以及“的”“来着”来表现的。除此之外，雅洪托夫（1959）也探讨了汉
语中的时间问题，他强调“汉语的时间范畴并非纯粹意义上的时间范畴，是由于
附加的体的意义以及部分由于能愿的细微意思复杂化了的时间范畴。汉语动词的
时，和许多其他语言动词的时一样，是混合的体——时范畴”他同时批评了将“了”、
“着”“过”单纯地看作体标记的观点，认为“了”在复句中表示相对过去时的作
用，并比较了俄语中“时”在一定的类型复句中的相对用法。龙果夫和雅洪托夫
都认为王力的体标记“了 ”、“着”“来着”不仅表示“体”，也能够表示“时”，
汉语动词同样存在时态这一范畴。虽然他们很多观点存在片面性，如：反对“了”
与将来时有关的观点，但是他们很多关于时、体范畴的观点都给后辈研究提供了
重要的参考价值，他们能够站在语言类型学的角度与俄语的时间范畴进行对比研
究，这也给我们在研究方法方面提供了一定的借鉴。可以说在汉语时间范畴研究
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